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СЕГМЕНТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ШВЕЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗА 
РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 
 
Роль швейної промисловості у промисловому комплексі України 
визначається її особливим соціальним значенням та швидким оборотом 
капіталу. Пріоритетність галузі для національної економіки визначається: 
великою ємністю внутрішнього ринку; високим рівнем доданої вартості; 
наявністю сировини та напівфабрикатів вітчизняного виробництва; 
низькою енергоємністю виробництва та незначним впливом на довкілля; 
наявністю висококваліфікованих кадрів в усіх регіонах України. 
Запорукою реалізації зазначеної місії є стійкий розвиток підприємств 
галузі, попередження виникнення і подолання кризових явищ. Зазначене 
потребує застосування невідкладних заходів щодо удосконалення методів  
управління фінансовим станом швейних підприємств в умовах зростання 
ризиків і загроз, що зумовлені як соціально-економічними та політичними 
проблемами країни, так і глобалізаційними та інтеграційними процесами.  
В сучасних умовах зростає значення фінансової діагностики кризових 
явищ на швейних підприємствах, які знаходяться в центрі уваги багатьох 
вчених та практиків [1, 2]. За результатами діагностики фінансової 
стійкості 23 швейних підприємств України протягом десятирічного 
періоду здійснено їх сегментацію (табл. 1) за даними 2009-2018 рр. за 
середнім розміром активів (1 група – 50411-11691 тис. грн., 2 група – 7994-
2046 тис. грн., 3 група – 1754-140 тис. грн.) і середнім обсягом продажу  (1 
група – 121963-14652 тис. грн., 2 група – 9089-2374 тис. грн., 3 група – 
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1962-52 тис. грн.), отримано матрицю з дев’ятьма квадрантами. Як показав 
аналіз, найбільш чисельними є квадранти, що знаходяться на діагоналі 
матриці.  
За результатами проведеного дослідження зроблено висновки: (1) 
найбільш схильними до виникнення кризи є малі швейні підприємства, у 
яких спостерігається чітко виражена тенденція до скорочення активів 
та/або обсягу продажу, які відмовляються від діяльності з виробництва 
одягу на користь передачі в оренду нерухомого майна, машин і 
обладнання; (2) найбільшу здатність до протидії кризі демонструють 
середні за розміром і обсягами продажу швейні підприємства, які 
характеризуються швидкою адаптацією до змін зовнішнього середовища, а 
заходами власників щодо покриття збитків діяльності для підтримки 
фінансової конкурентоспроможності в умовах потужного зростання і 
розширення частки ринку швейних виробів; (3) факторами попередження 
кризи на великих швейних підприємствах є перевищення темпів зростання 
обсягу продажу над темпами зростання обсягу витрат і активів, 
пропорційне нарощування і оновлення виробничого потенціалу на 
інноваційній основі; (4) при прогнозуванні типу фінансової стійкості 
швейних підприємств ключовими індикаторами оцінювання є: 
уповільнення оборотності активів, збитковість власного капіталу, 
наявність непокритих збитків, від’ємної вартості власного оборотного 
капіталу, низьке значення коефіцієнта покриття запасів.  
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Таблиця 1. Сегментація швейних підприємств за типом фінансової стійкості та 
розміром за осередненими даними 2009-2018 рр. 
Номер 
групи 
Середній обсяг продаж, тис. грн 


























ПрАТ «ШП «Юність» 1,9 































ПрАТ «ШФ «Ніна» 2,2 
















1,3 ПАТ «Луцьке виробничо-
торгівельне ШП  «Волинь» 
2,8 
ПрАТ «Нововолинська ШФ» 3,1 
Середнє 21 4,0 Середнє 22 2,38 Середнє 23 2,73 
3 
 
ПАТ «Золочівська ШФ» 4,0 









ПРАТ «Лебединська ШФ» 3,8 
ПРАТ «Добрянська ШФ 
«Полісся» 
4,0 
ПрАТ «Бориславська ШФ 
«Спецодяг» 
4,0 






Середнє 32 4,0 Середнє 33 3,68 
Джерело: власні розрахунки  
